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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The Project presented below was made during the stay in TECNOCONFORT Company. 
The project is about the design or the implementation of a security system in the factory’s 
facilities and machines. 
In order to do so, the machinery will be adapted to RD 1215 and to the rise of the security 
level of the factory. 
An external company will analyze the facilities to establish the current security levels. In 
order to that, tests will be done including definition of actions, writing specifications and 
dealing with different suppliers to find the appropriate solutions. 
In addition, the equipment will be developed to simplify the work according to the security 
rules. 
Besides, work instructions will be improved analyzing different situations that could 
happen in equipment and the steps to follow in every single situation. 
Fit the implementation of the security rules, the work will be done jointly with the risk 
prevention department and maintenance technicians. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
 Security 
 Non-conformity 
 Risk evaluation 
 Risk reduction 
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Campos OPTATIVOS / AUKERAKO eremuak 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El proyecto que se presenta a continuación, se realiza durante la estancia en la empresa 
TECNOCONFORT S.A. 
El proyecto trata de realizar el diseño o la implantación de un sistema de seguridad en máquinas e 
instalaciones de dicha empresa. 
 
Para ello, se realizará la adecuación de la maquinaria al RD 1215 y aumento nivel seguridad de la 
planta. 
 
Se analizaran las instalaciones con una empresa externa para establecer los niveles actuales de 
seguridad. Para ello, se realizaran evaluaciones de riesgos, definiendo acciones, redactando 
especificaciones y tratando con diferentes proveedores para encontrar las soluciones más 
adecuadas. 
 
Además, se mejora los equipamientos (tanto en instalaciones como en líneas de producción) para 
simplificar el trabajo según  la normativa de seguridad. 
 
También se mejora las actuales instrucciones de trabajo, analizando las diferentes situaciones que 
se pueden dar en un mismo equipo y las pautas a seguir en cada una de ellas. 
 
Para la aplicación de la normativa de seguridad, se trabajara conjuntamente con el departamento 
de prevención de riesgos y con los técnicos de mantenimiento. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
 Seguridad 
 No conformidad 
 Evaluación de riesgo 
 Reducción de riesgo 
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Jarraian aurkezten dena, Tecnoconfort S.A enpresan egondako denboran egindako proiektua da. 
Bertan, empresa barruko makina eta instalazioetan disenatutako edo ezarritako segurtasun 
sistema aurkezten da. 
Horretarako, fabrika osatzen duten makinak  RD 1215-ra egokituko dira eta fabrikako segurtasun 
maila handituko da. 
Kampoko empresa batek, gaur egun empresan dagoen segurtasun maila ondorioztatuko du, 
bertako instalazioak analizatuz. Horretarako arrisku ebaluaketak eginen dira, ekintzak 
definituz,espezifikazioak idatziz eta konponbide egokiak aurkitzeko, hornitzaile desberdinekin 
harremanetan jarriko da. 
Gainera, bertako hornikuntzak hobetuko dira (instalazioetan nahiz eta produkzio lerroetan) lana 
sinplifikatzeko helburuarekin araudiak dion bezala. 
Horretaz gain, lan heziketak hobetuko dira, makina batean eman daitezken egoera desberdinak 
analizatuz eta egin beharrak definituz. 
Araudia aplikatzeko orduan, arrisku prebentzio departamentuarekin eta mantenimenduko 
teknikariekin lan eginen da. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
 Segurtasuna 
 Ez-adostasuna 
 Arriskuen ebaluazioa 
 Arriskuen murrizketa 
 
 
